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新収作品一覧　　　　　　　　　　この一’一覧にはr国．栖洋美術館年報N・s．27－28』副又載分以後，平成6年4JJから．・｝城8年3月まで
List　of　New　Acquisitions　　　　　の2年間に当餅1ので算で購入した作品・および・寄贈作品が含まれる。所蔵番号のPは絵画・Dは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　素描，Gは版画を小す，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This　list　follows〃le　Annual　Bu〃etin　of〃’le〈lationalル11tsC，14〃z　Of：・Vestern　Art　1992－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994．It　contains　all　the　works　purchased　or　donated　between　April　l994　and　March
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996．The　number　tailed　to　each　item　indicates　the　museum’s　inventory　number：Pis　for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　paintings，　D　for　drawings，　G　for　prints．
購入作品
Purchased　Works
パオロ・ウ温ロネーゼt1528－1588］　　　　　　　アドリアーン・ファン・オスターデ1．1610－1685］　　G」994冒1（）
《聖女カタリナの神秘の結婚》　　　　　　　　《窓辺で歌う人々》　　　　　　　　　　　　8
1547年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
油彩，カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．1×19cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．4×40．7cm
84×100cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Adriaen　van　Ostade［1610－1685］　　　　　　　Etchin9，　en9「avin9
號1°齢慌繊燃伽伽。e鞭励・陥4・w　　繍賀（・i／・・3）
1547　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．1×19cm
Oil　on　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bartsch　19；Holstein　19（iv／of　7）
84×100cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1994－3
P．1994－1
＊see　New　Acquisitions
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウィリアム・ホガース［1697－1764］　　　　　　　　ウィリアム・ホガース［1697－1764］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈放蕩一代〉（8点連作）　　　　　　　　　　〈残酷の4段階〉（4点連作）
24・5x34・6cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
G・ff・ed・W・1・［・．1599－1652］　　　熱論儲ングレ吻ング　　　　蒲斐漁，舌・グ・一ヴ・ング
綴鑑ω翻鷹゜n　the　F”ght繍1鯉・　　　勲翌肥・
LQ19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paulson　132（ii／of　4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paulson　187（i／of　2）
0110n　coPPer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1994－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1994＿12
24．5x34．6cm
P・1994－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
＊see　New　Acquisitions　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．5×40．7cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38．4x31．9cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　engraving
バルトロメウス・ブレーンベルフ［1598－1657］　　35・5×40・7cm　　　　　　　　　　　　　　　38．4x31．9cm
《バラムとろばのいる海浜風景》　　認ξ銑133（v／°f5）　　　　踏3ミ188（i／・f2）
1634年
油彩，板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
40×74．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．5×40．7cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38．7×31．9cm
§撚1蹴搬e器艦灘猫鶏彰1蟹㎞・　　　柵押㎞・
the　Ass　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　paulson　134（li／of　3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paulson　189（i／of　1）
1634　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1994－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1994－14
藩開1　　　　1。チン久工。グ。伽グ　　　1。チ。，．、エ。グ。＿グ
・，ee　N，w　A，q。i、iti。。，　　　　　　　35・6×40・7cm　　　　　　　　　38．3・31．7・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et・hi・g・・ng・avi・g　　　　　　　　Et・hi・g，。ng，a。i。g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．6×40．7cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38．3×31．7cm
ルーカス．クラーナハ［1472－1553］　　ε欝135（1／°f3）　　　　講£ミ19・（iii／・f　4）
《馬上の聖ゲオルギウス》　　　　　　　　　5
木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
23．4×16cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．4×40．6cm
Lukas　Cranacht1472－1553］　　　　　　　　Etchin9・　engravin9　　　　　　　　　　　　　オノレ・ドーミエ［1808－1879］
St・・Ge・rge・n・H・rseb・・k　　　　醗1曾鴇、／。，3）　　　　　《ラファイエットはくたばった！……ざまあみ
Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1994－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ》
23．4×16cmG．1994－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石版画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　35・2×47・9cm（紙）・29・2x4L8cm（画面）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35・6×40・9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　Honor6　Daumier［1808－1879］
ルーカス・クラーナハハ［1472－1553］　　　　　　Etchin9，　en9「aving　　　　　　　　　　　　　　E吻η66　Lafayette！Att「aPe　mOn　Dieu
《鎧を着た馬上の騎士》　　　醗鼎・・i／。・3）　　　　黙欄。、，。p。，），．29．，。41．，，m、im。g。）
木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1994－g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1994－16
24．7×16．7cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
鞭鵬糀跳1…・・灘臨1∴　　熱簿労゜ットン［1865’1925］
24．7x16．7cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．2×40．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
G．1994－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paulson　138（iii／of　4）　　　　　　　　　　　　　　　25×32，5cm（紙），18．2×22．5cm（画面）
37
F61ix　Vallotton［1865－1925］　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
The　ShOWer　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．8x7．6cm（紙），6．5×4．9cm（画面）　　　　　　　　　　9．8×7．5cm（紙），6．6×4．9cm（画面）
Woodcut　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　ThθQuθen　　　　　　　　　　　　　　　　　　Th6　Seaman
響剖（pape「）’　18’2×22’5cm（lmage）　据鷺m（，。p。，），．、．，。4．，。m（、m。g，）　鎚臨、，。p，，），．、．、。、．，，m、image、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1995－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－16
ギュスターヴ・モロー［1824－1898］
《聖なる象》　　　　　　　　　　　　　　　《司教》　　　　　　　　　　　　　　　　　《伯爵》
1885年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
水彩・グワッシュ，紙　　　　　　　　　　　　　　　　　10．7×7．5cm（紙），6．6x4．9cm（画面）　　　　　　　　　　10．8×7．7cm（紙），6．5×4．9cm（画面）
Gustave　Moreau［1824－1898］　　　　　　　The　Bishop　　　　　　　　　　　　　The　Count
SaC7ed　Elephant　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
c．1885　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10・7x7・5cm（paper），6・6×4・9cm（image）　　　　　　　　10．8×7．7cm（paper），6．5x4．9cm（image）
Water　color　and　gouache　on　paper　　　　　　　　　G・1995－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1995－17
D．1995－1
＊see　New　Acquisitions
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《公爵》　　　　　　　　　　　　　　　　《老人》
ハンス・ホ・レバイン［1497／98－1526］　　鵬、、m（紙），、。。、．、。m（画面）　　　鵬、。m（紙），、．、。、．，。m（画面）
〈死の舞踏〉（41点連作中の23点）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Duke　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Old　Man
Hans　Holbein［1497／98－1526］　　　　　　　　woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　woodcut
ThθDanCe　Of　1）eath　　　　　　　　　　　　　　10。1×7，4cm（paper），6．5×4．8cm（image）　　　　　　　　11．1×7．5cm（paper），6．6×4．9cm（image）
G．1995＿1～23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1995－g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1995－18
《創造》　　　　　　　　　　　　　　　　《修道院長》　　　　　　　　　　　　　　《伯爵妃》
木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
11×7．7cm（紙），6，6×4．9cm（画面）　　　　　　　　　　10．9×7．6cm（紙），6．5×4．9cm（画面）　　　　　　　　　10．8×7．6cm（紙），6．5　×　4．9cm（画面）
Creation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Abbot　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　CounteSS
Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
11×7．7cm（paper），6，6×4．9cm（image）　　　　　　　　10．9×7．6cm（paper），6．5×4．9cm（image）　　　　　　　　10．8×7．6cm（paper），6，5x4．9cm（image）
G1995－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－19
《原罪》　　　　　　　　　　　　　　　　《女子修道院長》　　　　　　　　　　　　《貴婦人》
木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
10．8×7．3cm（紙），6．6×4．9cm（画面）　　　　　　　　　10．7×7．6cm（紙），6．4×4．9cm（画面）　　　　　　　　　10．9×7．6cm（紙），6．5×4．9cm（画面）
Tem）tation　　　　　　　　　　　　　　　　The　A　bbess　　　　　　　　　　　　　　　　The　Lady
Wo〔｝dcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
10．8x7．3cm（paper），6．6×4，9cm（image）　　　　　　　　10．7×7．6cm（paper），6．4×4．9cm（image）　　　　　　　　10．9×7．6cm（paper），6．5×4．9cm（image）
G．ltj95－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G。1995－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－20
《地を耕すアダム》　　　　　　　　　　　《貴族》　　　　　　　　　　　　　　　《公爵妃》
木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
9．9×7．6cm（紙），6．5×4．9cm（画面）　　　　　　　　　10．9×7，4cm（紙），6．4×4．9cm（画面）　　　　　　　　　10．2x7．5cm（紙），6．4×4．9cm（画面）
Adam　TillS　the　Soil　　　　　　　　　　　　　The　Nobleman　　　　　　　　　　　　　　　　　The　DucheSS
Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
9ご9×7・6cm（paper｝・6・5x4・9cm（image）　　　　　　　　10．9×7．4cm（paper），6．4×4．9cm（image）　　　　　　　　10．2×7．5cm（paper），6．4×4．9cm（ilnage）
G．】995－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GI995－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－21
《教皇》　　　　　　　　　　　　　　　　《聖堂参事会員》　　　　　　　　　　　　《行商人》
木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
1〔〕．8x7．5cm（紙），6．4×4．9cm（画面）　　　　　　　　　10．9×7．6cm（紙），6．4×4．8cm（画面）　　　　　　　　　10．9×7．6cm（紙），6．7×5cm（画面）
The　PoPe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Canon　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ThθPedlaγ
Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
10．8×7．5cm（paper），6．4×4．9cm（image）　　　　　　　　10．9×7．6cm（paper），6．4×4．8cm（image）　　　　　　　　10．9×7．6cm（paper），6．7×5cm（imgae）
G．1995－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1995－22
《国王》　　　　　　　　　　　　　　　　《司祭》　　　　　　　　　　　　　　　　《幼児》
木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
1‘｝．8×7．5cm（紙），6．5×4．9cm（画面）　　　　　　　　　10．7×7．5cm（紙），6，5×4．9cm（画面）　　　　　　　　　10．9×7．5cm（紙），6．6×4．9cm（画面）
The　King　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Parish　Priest　　　　　　　　　　　　　　　The　Child
Wo｛｝dcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
lO．8x7．5cm（paper），6．5×4．9cm（image）　　　　　　　　10．7×7．5cm（paper），6．5×4．9cm（image）　　　　　　　　10．9　x　7．5cm（paper），6．6×4．9cm（image）
G，1995－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－23
《枢機卿》　　　　　　　　　　　　　　　　《老婆》
木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フランシスコ・ゴヤ［1746－1828］
lO．8×7．6cln（紙），6．4×5cm（画面）　　　　　　　　11．1×8cm（紙），　6．6×4．9cm（画面）　　　　　　　　《マルガリータ・デ・アウストリア騎馬像》
The　Cardinal　　　　　伽01ゴ隔・・　　　　　嘉：磁誘、m（紙、，36．，。31，n、（版、
Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
騰警m（pape「）’　6’4×5cm（image）　　ど鵬（pape「）’　6’6×4’9cm（image）　　綴翻鑑；撒］H。rSeback
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
《王妃》　　　　　　　　　　　　　　　　《水夫》　　　　　　　　　　　　　　　ぎ論轟lcln（PaPe「）’　36’8×31cn］（Plate）
38
フランシスコ・ゴヤ11746－18281　　　　　　　　　Lith・9「「aPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
《メニ・ポ》　　　　　　1描ξ靖Cm　　　　　　　描撫m
エッチング，エングレーヴでング
4Lgx29．2cm（紙），：IO、2×2L8cm（版）
Francisco　Goyal　1746－18281　　　　　　　《……日を着たる女ありて》
懸灘＿1、T　　　㍑m　　　　蕩鰯慕騨27］
欄ξ、寄m（Pape「）・3°・2x2’・8cm（plate｝　　…〃・吻・…’伽’…4・…1・il　　l826－27年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搬熈留　　　　　　　Willi・m　B1・k・［1757－1827］
　一．．．一、　　　　　　　　　　　　G．1995－32　　　　　　　　　　　∠加嬬1）ivine　Comedyオディロン・ルドン11840－19161　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1826－27
《ヨハネ黙示録》（12点連作および表紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1995－39～45
18gg年　　　　　　　　　　　　　　　　《またほかの御使，天の聖所より出で同じ
Odil。n　R。d。nll84。－1916］　　　く利轡を持てり》
欝嚇・　　　　脇腹m　　　　蝶鱒，ラ，ポ，。，
G」995－26－38　　　　　　　　Et　Zan・autre　ange　s・rtit・dU　t・mple　q。i　27・6×35・3（紙）・24・3x335・m（版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　est　au　ciel，のyant　lui　aussi　une　faucille　　The　Circle　of　the　Lustful
穐扉　　　　　1羅鰭　　　　　鴇岩畑ll瓢＿、m，，1。，，）
リトグフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．3×21．2cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bindman　647
20．2×23．3cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1995－33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」995－39
Cover－Fγ0η如ρガ666
腱錫鷲岩〕、　　　　　　　　　　　　　《我また一人の御使の底なき所の鍵と大い　　《悪魔たちに苦しめられる汚職者チャンポ
G．1995．26　　　　　　　　　　　　　　なる鎖とを手に持ちて，天より降るを見た　　一ロ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング．ドライポイント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28×35・6cm（紙）・24x33・8cm（版）
纒擁留星を持ち’その゜より豊1欝翫＿＿＿離　…繍の
㌶欝摺撒詔耀灘欝鑑島瓢欝細撫轡臨　
6ρ66aigU6　d　deZUt．tranchan　ts　　　　　　　　G．1995－34
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《裏をかかれて争う悪魔iたち》
灘弊m　　　　　《……これを千年のあひだつなぎおき》　磁篇もぞ温ぎ獄、版）
《我また御座に坐し給ふ者の右の手に，巻粥一　　　　撫紹紹1齢脚9
物のあるを見たり。その裏表に文字あり，　　＿Et　le　lia　Poi・tr　mille　anS　　　　　　　28x35・7cm（pape・），24・2x33・4cm（plate）
72の印をもて封ぜらる》　　　撫鼎　　　　　　lli繍1649
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」995－35
32．2×24．3cm
p痂ノevis，　dans　la　main　droite　de　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アニョロ・ブルネレスキを襲う6本足の蛇》
鰯鋸撚s瓢耀耀旛発矧し雛製蒲鷺轄薯羅誌繍b撤輪）
sePt　sceazax　　　　　　　　　　　　　　もまた居る所にして》　　　　　　　　　　　The　Six－footed　SerPent　A　ttacking
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AgnOIO　B7Unelleschi
ぎ欝　　　　灘3識1卿1、，、轍鰯e論継一・一・・1…）
《……之に乗る者の名を死といひ》　纏擁鶴脇騨¢°謝G’1995－42
1㍑ζ，m　　　　　　撒莞黙　　　　　　《ブオーゾ．ドナーティを襲う蛇》
繍誹轟辮一……・・G’1995－36　　　　錨論驚謝・版）
Lithograph　　　　　　　　　　　　　《我また聖なる都，新しきエルサレムの，　　The　SerPent　A　ttaCking　BUOSO　Z）Onati
罎智1　　　　　　神卿をいで・天より降るを見たり》　撫驚麟；lt24．1。33．5cln、P1。，。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bindman　651
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3〔〕×23．7cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G　1995－43
《御使その香櫨を持ちきたりて》　　　　　　Et　moi，／ean，ノe　vis　la　sainte　6晦la
脇．　．　灘灘難膿燃漁励‘1麹鰻鷺韓l
PUis　1セη9θpn’t　l　’enCenSOir　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．6x35．2cm（紙），24．3×34crn（版）
Lith。9，aph　　　　　　　　　　30×23・7・m　　　　　　　　　　　　　．31×21．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1995－37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　pit　Of　Diseas6，　The　F　ZISZfiers
G．1995－30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving，　drypoint
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．6×35．2cm（paper），243　x34cm（plate）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《これらの事を聞き，かつ見し者は我ヨハ　　Bindma・652
《燃ゆる大いなる星天より唄ちきたり》　　　　ネなり》　　　　　　　　　　　　　　　　G°1995－44
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
30’3×23°3cm　　　　　　　　　　　　　15’8×19cm　　　　　　　　　　　　　　《ポッカ・デリ・アバーディを打っダンテ》
E’ガ1’o〃zδ〃％6畝zane　grande　e’toile　C’est〃moi，　lean，　qui　ai　vu　et　qui　ai　out　エングレーv？ング，ドライポイント
ardante　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CeS　ChOSeS　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．7×35．5cm（紙），23．6×34cm（版）
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Dante　Striking　against　Bocca　degli
、4bati
Engraving，　drypoint
27．7×35．5cm（paper），23．6×34cm（plate）
Bindman　653
G．1995－45
モーリス・ドニ［1870－1943］
〈アッシージの聖フランチェスコ；孤独〉（2点
連作）
Maurice　Denis［1870－1943］
Saint　Francis　of　Assisi∫Solitudθ
G．1995－46～47
《アソシージの聖フランチェスコ》
リトグラフ
24．2×19．5cm
Saint、Francis　of　Assisi
Lithograph
24．2×19、5cm
G．1995－46
《孤独》
リトグラフ
19×26．8cm
So　litude
Lithograph
l9×26．8cm
G．1995－47
寄贈作品　　　　　　　　　　　寄贈者一覧：ヘルムート’ルンブラー氏（G・1994－18）・ジヤン＝ピエール゜ゼルツ氏（P・1995－1）・上野
Donated　Works　　　　　　　　久徳氏（P・1995－2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Donations　are　made　by　the　following　persons：Helmut　Rumbler（G．1994－18），　Jean－Pierre
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Selz（P．1995－1），　Hisanori　Ueno（P．1995－2）．
ハンス・ゼーバルト・べ一ハム11500－1550］
《老人と若い婦人》
1530年頃
木版画
24．6×24．3cm
Hans　Sebald　BehamL1500－1550］
Old　Man　Caressing　a　Young　Woman
c．1530
Woodcut
24．6×24．3cm
G．1994－18
フェルデヤナン・ロワベ11840－1920］
《居酒屋でチェスに興じる銃士たち》
油彩，カンヴァス
89xl18．4cm
Ferdinand　Roybetl1840－1917］
Musleeteers　in　a　Tavern∫）彪yゴノ28　Chess
Oil　on　canvas
89×118．4CIn
P．1995－1
アドルフニジョゼフ＝トマ・モンティセリ
［1824－1886］
《公園にて》
油彩，板
49×63cm
Adolphe－Joseph－Thomas　Monticelli
［1824－1886］
Scene　of　Park
Oil　on　panel
49×63cm
P．1995－2
40
